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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat 
taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Sistem Pembinaan Da’i Profesional Di Lembaga Dakwah Islam (LDI) 
Kabupaten Rokan Hilir”. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya 
kearah yang benar.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 
dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada: 
1. Prof.  Dr. H. Munzir Hitami sebagai Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Elfiandri, M.Si, Dr.H. Masrun, MA dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil 
Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Rafdeadi, S.Sos.I, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau.  
6. Sudirman, M.Ag selaku pembimbing I, dan Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd 
selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 
kemudahan dalam administrasi. 
9. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tua penulis, ayahanda Usman 
dan Ibunda Azizah dan juga buat kakak dan abang penulis, Hayati, Junaidi 
dan Zulkifli. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. 
Seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril 
maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini. 
10. Ust. M. Ramli, M.Pd.I selaku Ketua LDI Kabupaten Rokan Hilir Dumai 
dan Ust. Misnan, M.Pd.I selaku Sekretaris Umum LDI, yang sudah 
memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang 
dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
11. Senior-senior penulis di Manajemen Dakwah yaitu Kakanda Pipir Romadi, 
S.Kom.I.,MM, dkk yang telah memberikan masukan demi selesainya 
skripsi ini. 
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12. Sahabat-sahabatku di Manajemen Dakwah angkatan 2013 yaitu Rizki 
Naldi, Salimuddin, Rizky Syahbani, Safril, Riki Mei Saputra, Muhammad 
Irham, Piqih Khoirunnas, Rizal Zain, Sadima, M. Yunus, Safrudin, 
Rivaldo, Werdana, Rifki, M. Rofi, M. Yusuf, Fitri Hamisah, Rebiyatul 
Adewiyah, Murni, Mirdatul Jannah, Nurhaida, Rajjmah dan seluruh 
teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua 
dalam lindungan Allah SWT. 
13. Seluruh teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) angkatan ke 40. Terkhusus 
Buat Fadilla Balqis terima kasih atas bantuan, semangat dan juga 
motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.  
14. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Kecamatan Bangko Kabupaten 
Rokan Hilir Prov. Riau, Majelis Guru dan teman-teman. 
15. Seluruh keluarga besar SMAN 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir Prov. 
Riau, Majelis Guru dan teman-teman. 
16. Terima kasih kepada teman seperjuangan senasib sepenanggungan selama 
masa kuliah, Azuandi syahputra, Zulmeiyusra, Vikri Haryanto, Rofie 
Fadhely Khirman yang telah banyak memberi dukungan serta motivasi 
kepada penulis. 
17.  Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga 
semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi 
amal ibadah dan mendapat pahala yamng berlipat ganda dari Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfa’at bagi pembacanya. Amin Ya Robbal ‘Alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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